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>ŝŝŬĞŶŶĞũćƌũĞƐƚĞůŵćƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ ŽŶ ũĂƚŬƵǀĂƐƐĂ ŵƵƵƚŽŬƐĞƐƐĂ͘ dĂƌǀĞ ŬĂƵƉƵŶŬŝǇŵƉćƌŝƐƚƂŶ
ĂƌǀŽƚƚĂŵŝƐĞĞŶ ũĂ ŬĞƐƚćǀŝĞŶ ŬƵůŬƵƚĂƉŽũĞŶ ůĂĂũĞŵƉĂĂŶ ŚƵŽŵŝŽŝŶƚŝŝŶ ŽŶ ƚƵŶŶŝƐƚĞƚƚƵ͘ EǇŬǇŝƐĞƚ
ĂƌǀŝŽŝŶƚŝŵĞŶĞƚĞůŵćƚ ŽŶ ŬĞŚŝƚĞƚƚǇ ĞŶĞŵŵćŶ ŬĂƵƉƵŶŬŝƐĞƵƚƵũĞŶ ǀćůŝƐƚĞŶ ƉŝƚŬćŶ ŵĂƚŬĂŶ




<ĂƵƉƵŶŬŝƌĂŬĞŶƚĞĞŶ ƌĞƐƵƌƐƐŝƚĞŚŽŬŬƵƵƚĞĞŶ ƐŝĚŽƚƚƵ ũĂ ůĂĂũĞŵŵĂƚ ŵĂĂŶŬćǇƚƚƂͲ ũĂ
ƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐŚǇƂĚǇƚ ŚƵŽŵŝŽŝǀĂ ŬŽŬŽŶĂŝƐǀĂůƚĂŝŶĞŶ ĂƌǀŝŽŝŶƚŝŵĂůůŝ ĞƐŝƚĞƚććŶ ŵǇƂŚĞŵŵŝŶ
ũƵůŬĂŝƐƚĂǀĂƐƐĂt,K>ͲƚƵƚŬŝŵƵƐƉƌŽũĞŬƚŝŶŬŽŽŶƚŝƌĂƉŽƌƚŝƐƐĂ͘
DĂĂŶŬćǇƚƚƂ ũĂ ůŝŝŬĞŶŶĞ ŬǇƚŬĞǇƚǇǀćƚ ƚŽŝƐŝŝŶƐĂ ǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƚŝ͕ ŵƵƚƚĂ ƚćŵć Ğŝ ŶćǇ ŶǇŬǇŝƐŝƐƐć
ĂƌǀŝŽŝŶƚŝŬćǇƚćŶŶƂŝƐƐć͕ ũŽƚŬĂ ŽŶ ƐƵƵŶŶŝƚĞůƚƵ ƉććĂƐŝĂůůŝƐĞƐƚŝ ŬĂƵƉƵŶŬŝƐĞƵƚƵũĞŶ ƵůŬŽƉƵŽůŝƐŝŝŶ





ŬŽƐŬĂ Ğƌŝ ƚĞŬŝũƂŝĚĞŶ ĂƌǀŽƚƚĂŵŝŶĞŶ ƚŽŝƐƚĞŶƐĂ ƐƵŚƚĞĞŶ Ğŝ ŽŶŶŝƐƚƵ͘ dćŵćŶ ǀƵŽŬƐŝ
ůŝŝŬĞŶŶĞũćƌũĞƐƚĞůŵćŶũĂͲŚĂŶŬŬĞŝĚĞŶĂƌǀŝŽŝŶŶŝƐƐĂƚƵůŝƐŝƐŝŝƌƚǇćŬŽŬŽŶĂŝƐǀĂůƚĂŝƐĞŵƉĂĂŶĂƌǀŝŽŝŶƚŝŝŶ͘





ŬǇƐǇŵǇŬƐŝć ũĂ ĞƐŝƚĞƚƚǇ ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌĞŝƚĂ ũĂ ŵŝƚƚĂƌĞŝƚĂ͕ ũŽŝĚĞŶ ĂǀƵůůĂ ŬǇƐǇŵǇŬƐŝŝŶ ŽŶ
ŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ǀĂƐƚĂƚĂ͘ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂƉŽŚũĂŝƐĞƐƐĂ ĂƌǀŝŽŝŶŶŝƐƐĂ ŬŽƌŽƐƚƵǀĂƚ ǇŚĚǇƐŬƵŶƚĂƌĂŬĞŶƚĞĞŶ ũĂ
ŵĂĂŶŬćǇƚƂŶ ŬĂŶŶĂůƚĂ ŵĞƌŬŝƚƚćǀćƚ ƚĞŬŝũćƚ͕ ũŽŝƚĂ ŶǇŬǇŝŶĞŶ ĂƌǀŝŽŝŶƚŝ Ğŝ ŶŽƐƚĂ ĞƐŝŝŶ͘ DĂůůŝ ƚŽŝŵŝŝ
ǇŚĚĞƐƐćŚǇƂƚǇŬƵƐƚĂŶŶƵƐĂŶĂůǇǇƐŝŶŬĂŶƐƐĂ͘,ǇƂƚǇͲŬƵƐƚĂŶŶƵƐƐƵŚĚĞŚƵŽŵŝŽŝ ůŝŝŬĞŶŶĞƚĂůŽƵĚĞůůŝƐĞƚ
ƚĞŬŝũćƚ͕ŬƵŶƚĂĂƐƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉŽŚũĂŝŶĞŶŵĂůůŝŬŽƌŽƐƚĂĂŵƵŝƚĂŵĞƌŬŝƚƚćǀŝć͕ŵǇƂƐůĂĂĚƵůůŝƐŝĂƚĞŬŝũƂŝƚć͕

































ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŵŽĚĞƐ ŽĨ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ͘ ǆŝƐƚŝŶŐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƉƉƌĂŝƐĂů
ŵĞƚŚŽĚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌůŽŶŐͲŚĂƵůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ƵƌƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐĚŽ
ŶŽƚ ƉĂǇ ĞŶŽƵŐŚ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƵƌďĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ
ƉƌĞƐĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽũĞĐƚĂƉƉƌĂŝƐĂůďĂƐĞĚŽŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘dŚĞ













dŚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƉƉƌĂŝƐĂů ŵŽĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ
ĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘dŚĞŵŽĚĞů
ŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚĞŶƚŽƉŝĐƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵ͕
ǁĂůŬŝŶŐ ĂŶĚ ĐǇĐůŝŶŐ͕ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĐĂƌ ƚƌĂĨĨŝĐ͕ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞĂĐŚĂďŝůŝƚǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ dŚĞƐĞ ƚŽƉŝĐƐ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĂŶƐǁĞƌƚŽƚŚĞƐĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ Ă ƐƚƌĂƚĞŐǇͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ƚŚĞ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ƵƌďĂŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ůĂŶĚ ƵƐĞ ŝƐ
ĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ͘dŚŝƐůŝŶŬĂŐĞŝƐŵŽƐƚůǇŝŐŶŽƌĞĚďǇĐƵƌƌĞŶƚŵŽĚĞůƐ͘dŚĞŵŽĚĞůŝƐƵƐĞĚŝŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚĐŽƐƚďĞŶĞĨŝƚĂŶĂůǇƐŝƐ͕ǁŚŝĐŚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůĨĂĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘dŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŵŽĚĞů
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Kuva 1: Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuskehä (Hakamäki 2015). 
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Kuva 2: Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun vuorovaikutus (Tiehallinto 2006). 
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Kuva 3: Maankäytön ja liikennesuunnittelun tarkentuminen (Tiehallinto 2006). 
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Kuva 4: Hankearviointien ohjeistus (Liikennevirasto 2011). 
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Kuva 5: Hankearvioinnin vaiheet (Liikennevirasto 2013a). 
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Kuva 6: Hankearvioinnin sisältö (Liikennevirasto 2011). 
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Kuva 7:  Tyypillinen hyötyjen jakauma tiehankkeissa (Tervonen et al. 2010). 
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Kuva 8: Liikenneinvestointien laajemmat taloudelliset vaikutukset (Laakso et al. 2016). 
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Taulukko 2: Eri tekijät case-esimerkkihankkeissa (tiedot: Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus 2010a; 2010b; 
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Kuva 9: Hyötyjen osuudet Tampereen Rantatunnelissa (tiedot Tampereen kaupunki & Pirkanmaan ELY-keskus 2010b) 
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Kuva 10: Hyötyjen osuudet Tampereen Raitiotiessä (tiedot Tampereen kaupunki 2014) 
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Kuva 11: Hyötyjen osuudet Raide-Jokerissa (tiedot Raide-Jokeri 2016) 
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Taulukko 3: Kustannus-hyötyanalyysin heikkouksia (suomennettu lähteestä Jones et al. 2014). 
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Taulukko 4: Eri maissa käytettävät yksikkökustannusarvot (Suomi vuodelta 2013, muut maat 2009) (tiedot: 
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Kuva 13: Perinteinen suunnitteluprosessi ja jatkuva kehittämisarviointi suunnitteluprosessissa (Roininen 2012). 
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Taulukko 5: EcoMobility indexin eri mittarit painotuksineen (EcoMobility SHIFT 2013). 
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Taulukko 7: Urban Mobility Indexin eri mittarit painotuksineen (Arthur D. Little 2014).  
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Kuva 15: Priorisoinnin vaiheittainen eteneminen (Metsäranta et al. 2012b). 
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Kuva 16: YHTALI-mallin mukainen liikennetaloudellinen arviointi. 
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Kuva 17: Laajempi kaupunkitaloudellisuuden näkökulman huomioiva arviointikehikko. 
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Kuva 18: Strategiat ja niistä käytetyt merkinnät. 
Valtakunnalliset strategiat
Liikennepoliinen selonteko (LVM 2012a)
Liikenteen ympäristöstrategia (LVM 2013)
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (LVM 2011)
Tavoieet todeksi – Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 (LVM 2012b)
Ilmastopoliinen ohjelma (LVM 2009)
Joukkoliikenteen valtakunnallinen visio 2022 (Jousi 2015)
Alueelliset strategiat
HLJ – Helsingin Seudun Liikennejärjestelmäsuunnitelma (HSL 2015)
TASE 2025 -kehiämisohjelma (Tampereen kaupunkiseutu 2010)
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (Pirkanmaan liio 2012)
Helsingin seudun kunen MAL-sopimus (YM 2016)
Tampereen kaupunkiseudun kunen MAL-sopimus (Tampereen kaupunkiseutu 2016)




Kuva 19: Strategioista ja haastatteluista esiin nousseet kokonaisuudet. 
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Autoliikenne
Henkilöautoilun osuuden kasvun pysäyäminen




Kestävien kulkumuotojen palvelutason nostaminen
Pysäköinä koskevat seudulliset periaaeet
Toimivat ja sujuvat matkaketjut
Tilan käyö
Joukkoliikenne
Kaupunkiseudun joukkoliikenteen vetovoiman lisääminen




Toimialan markkinoiden ja toimivuuden tukeminen
Alan houkuelevuuden ja osaamisen kehiäminen
Asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus
Liikenneturvallisuus
Liikkuminen turvallista kaikilla kulkumuodoilla
Turvallinen elinympäristö
Liikenneturvallisuustyön tehostaminen
Liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentäminen
Liikennekäyäytyminen
Kävely ja pyöräily
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrät kasvavat
Arvostuksen ja movoinnin kasvaaminen
Lyhyet etäisyydet ja miellyävä ja turvallinen liikkumisympäristö
Rahoituksen uudenlainen suuntaaminen, tahto ja yhteistyö
Seurannan kehiäminen
Keskustojen ja keskusten kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
Sujuvat pyöräily-yhteydet
Ympäristö
Ympäristötyö vihreän kasvun mahdollistajana
Ilmastonmuutoksen hillintä
Liikeenteen energiankulutuksen kasvun vähentäminen
Komaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen







Viisas ja vastuullinen liikenne
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja halliu kasvu
Liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutuksen tehostaminen
Aluesuunnielu kokonaisuutena (MAL-ajaelu)
Asemanseutujen vahvistaminen MAL-keskiyminä













Autojen ja pyörien liityntäpysäköinnin kehiäminen
Estevaikutusten poistaminen
Esteetön ja tasa-arvoinen saavuteavuus
Talous ja elinkeinoelämä
Tehokkaat toimintatavat varmistavat lopputuloksen
Liikennejärjestelmä kestävän kasvun mahdollistajana
Rahoitus palvelutason pohjana
Elinkeinoelämän kilpailukyky ja toimintaedellytykset
Työvoiman saatavuus ja työllisyys
Terveys ja hyvinvoin
Arjen toimivuudesta edellytykset hyvinvoinnille
Terveellinen elinympäristö
Helppo valita terveellisiä ja vastuullisia kulkutapoja
Kaupunkiseudun viherrakenne
Liikenteen aiheuaminen terveusriskien vähentäminen
Liikenteen melusäästöjen hillitseminen
Lento- ja meriliikenteen melulle alstumisen vähentäminen
Pohjavesien hyvä laadullinen la
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Taulukko 9: Liikennehankkeiden arviointikehikko. 

Yhdyskuntarakenne
Miten liikennejärjestelmä tukee maankäy öä?
Miten liikennehanke vaiku aa yhdyskuntarakenteen täydentymiseen?
Mahdollistaako uusi yhdyskuntarakenne liikkumistarpeen vähentamisen?
Miten liikennejärjestelmän käytön tehokkuus muu uu?
Miten uusi maankäy ö vaiku aa maan ja alueen arvoon?
Talous & elinkeinoelämä
Miten liikennejärjestelmä vaiku aa elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin?
Miten työllisyys ja työvoiman saatavuus muu uvat liikennehankkeen myötä?
Miten liikennejärjestelmä tukee kestävää kasvua?
Miten liikennejärjestelmä vaiku aa citylogis ikan tarpeisiin?
Liikennejärjestelmä
Miten liikennehanke vaiku aa kulkutapajakaumaan?
Miten ympäristö kannustaa kestävien kulkutapojen valintaan?
Miten liikenteen vaa ma  lan tarve muu uu?
Miten liikennejärjestelmä tukee sujuvien matkaketjujen kehi ämistä?
Miten pysäköinnin  lantarve muu uu?
Kävely & pyöräily
Miten kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät kehi yvät?
Miten ympäristön mielly ävyys ja koe u turvallisuus muu uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn palvelutasot muu uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn matkapituudet muu uvat?
Miten kävelyn ja pyöräilyn opastus muu uu?
Miten pyöräpysäköin  alueella kehi yy?
Joukkoliikenne
Miten joukkoliikenteen matkamäärät kehi yvät?
Miten joukkoliikenteen kustannukset ja käy öaste kehi yvät?
Miten eri joukkoliikennevälineet yhdistyvät matkaketjuiksi?
Miten joukkoliikenteen palvelutaso kehi yy?
Miten joukkoliikenteen koetut puu eet kehi yvät?
Autoliikenne
Miten henkilöautoilun suorite ja kulkutapaosuus muu uvat?
Miten autoilun palvelutaso muu uu?
Saavute avuus
Miten eri kohteiden saavute avuus muu uu?
Miten keskusten saavute avuus muu uu?
Miten saavute avuus kestävillä kulkutavoilla muu uu?
Ympäristö
Miten liikenteen energiankulutus ja päästöt muu uvat?
Mitä muutoksia kaupunkiekosysteemissä esiintyy?
Miten maisema ja äänimaisema muu uvat?
Liikenneturvallisuus
Miten liikkumisen turvallisuus kehi yy?
Ohjaako liikenneverkko järkevään liikennekäy äytymiseen?
Terveys & hyvinvoin 
Miten kulkutapamuutokset vaiku avat ihmisten terveyteen?
Miten ympäristön viihtyisyys kehi yy?
Miten ympäristö kannustaa ak iviseen liikkumiseen?
Miten liikenteen tuo ama melu muu uu?
Arvioidaan aina Arvioin  suositeltavaa
ͷ͸
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Miten liikennejärjestelmä tukee yhteyksien määrä ja laatu ja näistä 
saatavuusvyöhykkeillä
yhdyskuntarakenteen täydentymiseen?
Mahdollistaako uusi yhdyskuntarakenne 
liikkumistarpeen vähentamisen?
Matkamääräennusteet, alueen palveluiden ja 
toimintojen määrä ja kehitys
Miten liikennejärjestelmän käytön tehokkuus 
alueen arvoon?
€/neliö ja sen kehitys eri toimijoiden kannalta 
ͷ͹
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Taulukko 11: Talouden & elinkeinoelämän osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Taulukko 12: Liikennejärjestelmän osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 

Talous & elinkeinoelämä
elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja 
toimintaedellytyksiin?
Työpaikkojen määrän kehitys, työvoiman 
saatavuus, kuljetusmäärien kehitys, 
kansainvälisten yhteyksien määrä ja kehitys, 
Miten työllisyys ja työvoiman saatavuus henkilötyövuosien kehitys ja muutos, matka-aika 
ja liikenteen palvelutaso, alueen toimintojen ja 
palveluiden määrä ja kehitys
Miten liikennejärjestelmä tukee kestävää 
kasvua?




Kulkutapaennusteet liikennemallien ja 
henkilöliikennetutkimusten mallien pohjalta
Miten ympäristö kannustaa kestävien 
kulkutapojen valintaan?
Kulkutapojen suhteelliset nopeudet, eri 
kulkutapojen matka-aika, vuorotarjonta, laatu ja 
suhde ja sen kehitys alueella
Miten liikennejärjestelmä tukee sujuvien 
vuorotarjonta, palvelutaso
määrän ja väestön suhde ja sen kehitys
ͷͺ
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Taulukko 13: Kävelyn ja pyöräilyn osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Kävely & pyöräily
Miten kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät 
Kävely- ja pyöräilymäärät, tehtyjen matkojen 
määrät, liikkumistutkimusten mallit ja näiden 
pohjalta tehdyt ennusteet, määrien suhteutus 
Ihmisten määrä ympäristössä, odotusajat ja 
pysähtymistarpeet, koetun turvallisuuden 
Miten kävelyn ja pyöräilyn palvelutasot Matkapituudet ennen ja jälkeen hankkeen, yhteyksien laatu, palvelut ja niiden määrä, väylien 
laatu
Miten kävelyn ja pyöräilyn matkapituudet Matkojen pituuden muutokset, matka-ajan 
muutokset, estevaikutukset ja niiden muutokset
Opastuksen määrä, jatkuvuus ja selkeys 
ͷͻ
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Taulukko 14: Joukkoliikenteen osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Miten joukkoliikenteen matkamäärät asukasmääriin, kulkutapajakauman kehitys 
henkilöautoista joukkoliikenteeseen
Miten joukkoliikenteen kustannukset ja 
Koko joukkoliikennejärjestelmän kustannusten 
avulla johdetut kustannukset
Miten eri joukkoliikennevälineet 
yhdistyvät matkaketjuiksi muiden 
joukkoliikennevälineiden ja kulkutapojen 
kanssa?
Vaihtojen määrä ja helppous, vaihtopisteiden 
nousuvastuksen kehitys, vaihtomahdollisuudet, 




Taulukko 15: Autoliikenteen osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Taulukko 16: Saavutettavuuden osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Miten henkilöautoilun suorite ja 
Liikennemallien mukainen suorite- ja 
liikenteen siirtymä, liikennetutkimusten mukainen 
yhteyksien määrä, matkan sujuvuus
Matka-aika, matkan pituuden muutos, alueellinen 
palvelutaso, yhteyksien määrä, estevaikutukset, 
ruuhkautumisherkkyys ja matkan hinta 
Matka-aika, matkan pituuden muutos, alueellinen 
palvelutaso, yhteyksien määrä, estevaikutukset, 




Taulukko 17: Ympäristön osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Taulukko 18: Liikenneturvallisuuden osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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Miten liikenteen energiankulutus ja päästöt Energiankulutuksen ja päästöjen mallinnus ennusteiden ja skenaarioiden pohjalta, päästöjä 
Mitä muutoksia kaupunkiekosysteemissä 
esiintyy?
Viherpinta-ala, hulevesien hallinta (esim. 
Melun määrä ja sen aluekartoitus, melun laadun 
Liikenneturvallisuus
ennakoidut riskitasojen muutokset, 




Taulukko 19: Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueeseen soveltuvat mittarit. 
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ihmisten terveyteen?
HEAT-työkalun hyödyntäminen, säästöt 
terveyspalveluissa ja sairastapauksissa
viher- ja virkistysalueiden määrä ja ala
liikkumiseen?
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrä ja laatu, sekä 
niiden kehitys
Melun määrä ja laatu, melun vaikutus 
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”Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 
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